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PROEFOPZET 
In de voorjaarsteelt van 1989 werden 7 nieuwe ijsslarassen op hun gebruikswaar-
de voor de praktijk beproefd. 
Polar en Kellys werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- R.O.C. Venlo; 
- R.O.C. Westmaas; 
- PTG Naaldwijk; 
- de heer Van der Hout te 's-Gravenzande. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
ROC Venlo ROC Westmaas PTG Naaldwijk Van der Hout 
's -Gravenzande 
aantal pl/veld +60 +65 +60 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 10-11-1988 11-11-1988 13-1-1989 
plantdata 23-12-1988 17- 1-1989 22-2-1989 
beoordelingsdata 23- 3-1989 28- 3-1989 20-4-1989 
oogstdata 28- 3-1989 3- 4-1989 20-4-1989 
+ 60 
11-1-1989 
24-2-1989 
25-4-1989 
25-4-1989 
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WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbe-
drij ven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te 
Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onder-
zoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- omvang 
- omblad 
- vastheid bol 
- kleur 
- geelblad 
- aanslag 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het kropgewicht bepaald en het percentage 
afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Cij fers : omvang 
vastheid bol 
kleur 
aanslag 
graterigheid 
gebruikswaarde 
omblad 
geelblad 
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
te klein 
te los 
donker 
zeer veel 
te graterig 
slecht 
zeer veel 
zeer veel 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
groot 
goed vast 
licht 
zeer weinig 
erg gesloten 
goed 
zeer weinig 
zeer weinig 
YL - vergelijkingsras Polar 
YM - vergelijkingsras Kellys 
V - ROC Venlo 
W.H. - ROC Westmaas 
N - PTG Naaldwijk 
's-G - De heer Van der Hout, 's-Gravenzande 
Gem. - gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillen paralellen 
- - resistent 
+ - vatbaar 
. - onbekend 
Tabel 3. Sanenuatting wan de beoordelingen in cijfers 
door de coonissie. 
YD 
YE 
VF 
Yfi 
YH 
YJ 
YH 
6«n. 
YL 
YH 
ben« 
Onwang 
U. 
6.9 
7.0 
6.0 
6.0 
7. S 
7.2 
7.5 
6.9 
6.9 
6.1 
6.7 
u.U. 
7.1 
6.5 
6.5 
6.6 
7.1 
7.1 
7.8 
7.0 
7.7 
6.1 
7.1 
H. 
7.8 
8.2 
7.3 
6.5 
6.9 
7.8 
8.1 
7.5 
8.1 
6.7 
7.1 
5-G 
7.2 
7.1 
6.7 
6.8 
6.8 
7.7 
7.9 
7.2 
7.7 
7.1 
7.1 
6en. 
7.3 
7.2 
6.6 
6.5 
7.1 
7.5 
7.8 
7.1 
7.6 
6.7 
7.1 
Onblad 
ü. 
5.9 
5.1 
6.5 
5.9 
6.0 
5.5 
6.3 
5.9 
5.9 
5.8 
5.9 
U.U. 
5.6 
5.8 
7.1 
6.5 
7.0 
7.3 
6.9 
6.6 
6.2 
6.3 
6.3 
H. 
5.5 
5.1 
6.2 
6.9 
6.7 
5.8 
5.7 
6.0 
5.2 
6.1 
5.8 
s-6 
6.1 
6.0 
6.7 
6.7 
6.8 
6.1 
5.8 
6.3 
5.8 
6.6 
6.2 
Gen. 
5.8 
5.5 
6.6 
6.5 
6.6 
6.2 
6.2 
6.2 
S.B 
6.3 
6.0 
Vastt 
ü. 
5.6 
5.1 
7.1 
5.1 
7.8 
7.5 
6.9 
6.5 
7.3 
6.0 
6.7 
«id bol 
U.M. 
1.8 
7.1 
7.0 
6.6 
8.0 
7.6 
7.0 
6.9 
6.9 
6.2 
6.6 
N. 
1.9 
6.9 
7.1 
7.5 
7.1 
7.7 
6.8 
6.9 
6.5 
7.3 
6.9 
s-6 
6.9 
6.1 
7.1 
7.6 
7.8 
6.1 
S.7 
6.8 
6.6 
6.5 
6.6 
Sen. 
S. 6 
6.3 
7.2 
6.7 
7.8 
7.2 
6.6 
6.8 
6.8 
6.5 
6.7 
Kleur 
U. 
6.7 
6.3 
6.6 
7.0 
6.9 
6.6 
6.8 
6.7 
6.6 
6.8 
6.7 
U.U. 
6.3 
6.5 
7.5 
7.0 
7.1 
6.9 
6.8 
6.9 
6.1 
6.6 
6.5 
N. 
6.3 
5.7 
6.3 
6.7 
7.0 
6.3 
6.0 
6.3 
6.3 
6.5 
6.1 
5-6 
6.6 
6.2 
7.0 
6.9 
7.0 
6.6 
6.3 
6.7 
6.0 
6.9 
6.5 
Gen. 
6.5 
6.2 
6.9 
6.9 
7.1 
6.6 
6.5 
6.7 
6.3 
6.7 
6.S 
Y0 
YE 
YF 
Y6 
YH 
YJ 
YK 
Gen. 
Yl 
Yfl 
Gen. 
Aanslag 
U. 
5.1 
6.8 
7.2 
6.1 
6.1 
6.7 
6.1 
6.1 
7.5 
6.1 
6.8 
U.N. 
5.5 
5.9 
6.3 
6.6 
5.9 
5.9 
6.7 
6.1 
6.9 
6.2 
6.6 
N. 
5.1 
5.8 
6.0 
6.1 
5.1 
5.7 
5.7 
5.6 
5.6 
5.3 
5.5 
s-6 
6.3 
7.2 
6.9 
6.6 
6.9 
7.3 
7.3 
6.9 
7.0 
6.1 
6.7 
Gen. 
5.6 
6.1 
6.6 
6.1 
6.1 
6.1 
6.5 
6.3 
6.8 
6.0 
6.1 
6eel blad 
U. 
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u.n. 
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N. 
S. S 
5.7 
5.9 
6.3 
5.5 
5.7 
6.0 
5.8 
6.2 
6.0 
6.1 
s-6 
5.8 
6.2 
6.2 
6.7 
6.8 
6.2 
6.6 
6.1 
7.1 
6.1 
6.8 
6«. 
5.7 
6.0 
6.1 
6.5 
6.2 
6.0 
6.3 
6.1 
6.7 
6.2 
6.1 
üraterigheid 
II. 
6.9 
6.2 
6.7 
6.2 
6.5 
5.8 
6.0 
6.3 
7.1 
6.1 
6.6 
U.K. 
6.7 
6.3 
6.0 
7.2 
6.6 
6.6 
6.0 
6.5 
6.1 
5.7 
6.1 
N. 
6.2 
6.1 
6.7 
6.7 
5.8 
6.8 
6.1 
6.1 
6.5 
1.9 
5.7 
s-6 
6.8 
6.7 
6.1 
6.8 
6.8 
6.0 
6.3 
6.5 
6.8 
6.6 
6.7 
6». 
6.7 
6.1 
6.5 
6.7 
6.1 
6.3 
6.2 
6.1 
6.7 
5.8 
6.3 
Eebr 
». 
5.1 
5.1 
6.2 
5.3 
5.1 
5.5 
6.2 
5.5 
6.7 
5.1 
6.1 
«aarde 
Ü.H. 
1.7 
5.5 
1.9 
5.2 
5.1 
6.2 
6.2 
5.1 
5.8 
5.5 
5.7 
H. 
1.3 
5.1 
6.0 
5.9 
1.2 
5.6 
5.0 
5.2 
5.1 
5.5 
5.3 
s-fi 
5.8 
5.8 
6.1 
6.5 
5.0 
5.5 
5.6 
5.8 
5.7 
6.2 
6.0 
Sei. 
5.1 
5.1 
5.9 
5.7 
1.9 
5.7 
5.8 
5.5 
5.8 
5.7 
5.7 
Tabel ^. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 
door de overige leden. 
YO 
YE 
yr 
Y6 
YH 
YJ 
YT 
Sen. 
YL 
YH 
6en. 
Qnvang 
U. 
7.2 
8.0 
5.8 
5.7 
7.7 
7.5 
7.0 
7.0 
6.8 
8.7 
6.8 
u.n. 
6.0 
7.3 
6.3 
6.5 
7.0 
6.8 
7.5 
6.8 
7.0 
7.0 
7.0 
N. 
7.1 
7.8 
7.1 
6.1 
6.7 
7.7 
8.1 
7.3 
7.6 
6.9 
7.3 
s-6 
6.5 
6.5 
6.5 
6.0 
6.8 
7.5 
8.0 
6.8 
7.0 
7.0 
7.0 
ben* 
6.8 
7.1 
6.1 
6.2 
7.1 
7.1 
7.7 
7.0 
7.1 
6.9 
7.0 
Onblad 
U. 
6.2 
6.3 
6.8 
6.3 
6.7 
6.2 
6.5 
6.1 
6.5 
6.7 
6.6 
u.n. 
6.0 
6.0 
6.3 
5.8 
6.3 
6.3 
6.8 
6.2 
5.5 
6.0 
5.8 
N. 
5.1 
1.5 
6.1 
6.6 
6.7 
5.5 
5.7 
5.8 
5.2 
6.5 
5.9 
s-6 
6.3 
5.6 
6.5 
6.3 
6.5 
6.8 
6.0 
6.3 
5.8 
6.5 
6.2 
6en. 
5.9 
5.7 
6.5 
6.3 
6.6 
6.2 
6.3 
6.2 
5.8 
6.1 
6.1 
Uastheid bol 
U. 
5.2 
1.8 
6.8 
5.2 
7.5 
6.3 
6.7 
6.1 
7.0 
5.8 
6.1 
U.U. 
5.5 
7.0 
7.3 
7.0 
8.0 
7.5 
6.8 
7.0 
6.3 
6.0 
6.2 
N. 
5.3 
6.5 
7.3 
7.2 
7.1 
7.3 
6.2 
6.7 
6.5 
7.2 
6.9 
s-6 
6.8 
6.0 
6.5 
7.0 
8.0 
5.8 
5.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6.5 
6en. 
5.7 
6.1 
7.0 
6.6 
7.7 
6.7 
6.3 
6.6 
6.6 
6.1 
6.5 
Kleur 
U. 
6.8 
6.7 
6.8 
7.2 
7.2 
6.5 
6.7 
6.8 
6.2 
6.7 
6.5 
u.n. 
6.5 
6.3 
7.0 
7.0 
7.3 
6.5 
6.8 
6.8 
5.8 
6.3 
6.1 
N. 
5.8 
5.7 
5.7 
S.9 
7.3 
6.2 
5.9 
6.1 
6.2 
6.1 
6.2 
s-6 
5.8 
6.0 
6.8 
6.8 
6.5 
5.8 
6.0 
6.2 
6.0 
6.3 
6.2 
Gen. 
6.2 
6.2 
6.6 
6.7 
7.1 
6.3 
6.1 
6.5 
6.1 
6.1 
6.2 
Y0 
YE 
yr 
Y6 
YH 
YJ 
YK 
6en. 
YL 
Y« 
6en. 
Aanslag 
U. 
5.2 
6.3 
7.0 
6.3 
6.7 
6.8 
6.3 
6.1 
7.3 
6.0 
6.7 
u.n. 
6.3 
6.3 
6.0 
6.3 
6.3 
6.3 
6.5 
6.3 
6.5 
6.3 
6.1 
N. 
5.7 
6.0 
6.1 
6.5 
5.6 
6.1 
5.9 
6.0 
6.0 
5.5 
5.8 
s-6 
6.3 
6.8 
6.8 
6.5 
6.8 
7.0 
7.0 
6.7 
6.8 
6.5 
6.7 
Gen. 
5.9 
6.1 
6.5 
6.1 
6.1 
6.6 
6.1 
6.3 
6.7 
6.1 
6.1 
Seclblad 
tf. 
t 
* 
• 
• 
• 
i 
• 
• 
i 
« 
• 
U.K. 
i 
f 
i 
i 
• 
• 
i 
* 
• 
* 
* 
H. 
6.0 
5.9 
5.6 
6.3 
5.8 
5.7 
6.3 
5.9 
5.7 
5.9 
5.8 
s-6 
5.3 
5.5 
5.5 
5.8 
6.8 
6.0 
6.0 
5.8 
6.8 
6.3 
6.6 
6en. 
5.7 
5.7 
5.6 
6.1 
6.3 
5.9 
6.2 
5.9 
6.3 
6.1 
6.2 
Graterigheid 
U. 
6.2 
5.7 
6.3 
6.5 
6.7 
5.5 
6.0 
6.1 
7.0 
5.7 
6.1 
U.U. 
6.8 
6.3 
5.8 
6.8 
7.0 
6.5 
6.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.0 
N. 
6.5 
6.2 
6.6 
6.7 
6.3 
6.7 
6.3 
6.5 
6.5 
5.5 
6.0 
s-6 
6.5 
6.5 
6.3 
6.5 
6.8 
5.5 
6.3 
6.3 
6.5 
6.5 
6.5 
ficn. 
6.5 
6.2 
6.3 
6.6 
6.7 
6.1 
6.2 
6.1 
6.5 
5.9 
6.2 
6ebr 
I). 
5.2 
1.8 
6.3 
5.3 
5.8 
5.3 
6.2 
5.6 
6.8 
5.8 
6.3 
uaarde 
U.U. 
5.0 
5.5 
5.0 
5.0 
1.0 
5.5 
6.5 
5.2 
5.5 
6.0 
5.8 
H. 
1.7 
5.0 
5.7 
5.9 
1.5 
5.9 
5.2 
5.3 
5.1 
5.5 
5.3 
s-6 
5.8 
5.8 
6.0 
5.3 
5.0 
5.5 
5.5 
5.6 
5.0 
6.3 
5.7 
vOI* 
5.2 
5.3 
5.8 
5.1 
1.8 
5.6 
5.9 
5.1 
5.6 
5.9 
5.8 
Tabel 5. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgeniddelde door de connissie. 
YO 
YE 
Yf 
Y6 
YH 
YJ 
YK 
Gen. 
YL 
YH 
6en. 
Onuang 
ü. 
90.0 
70.0 
20.0 
20.0 
90.0 
90.0 
100.0 
68.6 
(.9 
6.4 
6.7 
u.n. 
so.o 
«.o 
10.0 
10.0 
10.0 
40.0 
80.0 
31.3 
7.7 
6.4 
7.1 
H. 
50.0 
70.0 
30.0 
0.0 
10.0 
70.0 
80.0 
44.3 
8.1 
6.7 
7.4 
s-6 
20.0 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.0 
90.0 
28.6 
7.7 
7.1 
7.4 
Gen. 
52.5 
50.0 
15.0 
7.5 
27.5 
67. S 
87.5 
43.9 
7.6 
6.7 
7.1 
Onblad 
u. u.n. N. 
30.0 20.0 50.0 
0.0 30.0 30.0 
50.0 100.0 90.0 
30.0 70.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
10.0 80.0 60.0 
40.0 90.0 60.0 
30.0 70.0 70.0 
5.9 6.2 5.2 
S.B 6.3 6.4 
5.9 6.3 5.8 
s-6 
40.0 
30.0 
70.0 
70.0 
80.0 
10.0 
0.0 
42.9 
5.8 
6.6 
6:2 
Ben. 
35.0 
22.5 
77.5 
67.5 
82.5 
40.0 
47.5 
53.2 
5.8 
6.3 
6.0 
Uaslheid bol 
». U.«. H. s-G 
0.0 0.0 0.0 80.0 
0.0 70.0 80.0 20.0 
90.0 80.0 100.0 80.0 
0.0 70.0 100.0 90.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
90.0 100.0 100.0 40.0 
70.0 80.0 70.0 0.0 
50.0 71.4 78.6 58.6 
7.3 6.9 6.5 6.6 
6.0 6.2 7.3 6.5 
6.7 6.6 6.9 6.6 
Gen. 
20.0 
42.5 
87.5 
65.0 
100.0 
82.5 
55.0 
64.6 
6.8 
6.5 
6.7 
Kleur 
u. u.n. 
60.0 30.0 
30.0 50.0 
60.0 100.0 
80.0 100.0 
80.0 100.0 
60.0 70.0 
80.0 80.8 
64.3 75.7 
6.6 6.4 
6.8 6.6 
6.7 6.5 
H. s-6 
40.0 60.0 
20.0 30.0 
40.0 100.0 
70.0 90.0 
80.0 100.0 
30.0 60.0 
20.0 30.0 
42.9 67.1 
6.3 6.0 
6.5 6.9 
6.4 6.5 
6en. 
47.5 
32.5 
75.0 
85.0 
90.0 
55.0 
52.5 
62.5 
6.3 
6.7 
6.5 
YO 
YE 
Yf 
Y6 
YH 
YJ 
VS 
6cn« 
YL 
YH 
Gen. 
Aanslag 
U. 
20.0 
60.0 
90.0 
30.0 
60.0 
50.0 
40.0 
50.0 
7.5 
6.1 
6.8 
U.N. 
0.0 
30.0 
N. 
30.0 
60.0 
50.0 100.0 
60.0 
10.0 
0.0 
70.0 
31.4 
6.9 
6.2 
6.6 
90.0 
30.0 
60.0 
70.0 
62.9 
5.6 
5.3 
5.5 
s-6 
20.0 
90.0 
70.0 
50.0 
70.0 
90.0 
90.0 
68.6 
7.0 
6.4 
6.7 
Gen. 
17.5 
68.0 
77.5 
57.5 
42.5 
50.0 
67.5 
53.2 
6.8 
6.0 
6.4 
Seelblad 
U. 
» 
* 
» 
t 
• 
• 
* 
t 
* 
« 
« 
U.H. H. 
• 50.0 
» 60.0 
» 70.0 
• 100.0 
» 50.0 
» 70.0 
• 100.0 
• 71.4 
» 6.2 
• 6.0 
• 6.1 
s-6 
0.0 
20.0 
20.0 
60.0 
60.0 
30.0 
60.0 
35.7 
7.1 
6.4 
6.8 
bot* 
25.0 
40.0 
45.0 
80.0 
SS. 0 
50.0 
80.0 
S3.6 
6.7 
6.2 
6.4 
Graterigheid 
U. 
88.0 
40.0 
60.0 
30.0 
60.0 
20.0 
40.0 
47.1 
7.1 
6.1 
6.6 
U.A. N. 
SO.O 70.0 
40.0 90.0 
40.0 90.0 
90.0 100.0 
50.0 60.0 
70.0 100.0 
20.0 100.0 
S1.4 87.1 
6.4 6.5 
5.7 4.9 
6.1 5.7 
s-6 
80.0 
60.0 
50.0 
70.0 
80.0 
20.0 
40.0 
57.1 
6.8 
6.6 
6.7 
Gen. 
70.8 
57.5 
60.0 
72.5 
62.5 
52.5 
50.0 
60.7 
6.7 
5.8 
6.3 
Gebr. «arde 
u. u.n. N. 
0.0 0.0 0.0 
0.0 50.0 20.0 
40.0 40.0 80.0 
0.0 50.0 90.0 
0.0 40.0 20.0 
10.0 90.0 60.0 
30.0 90.0 20.0 
11.4 51.4 41.4 
6.7 5.8 5.1 
5.4 5.5 5.5 
6.1 5.7 5.3 
s-6 
80.0 
80.0 
90.0 
90.0 
60.0 
60.0 
50.0 
72.9 
5.7 
6.2 
6.0 
6en. 
20.0 
37.5 
62.5 
57.5 
30.0 
55.0 
47.5 
44.3 
5.8 
5.7 
5.7 
Tabel 6. Samenvatting uan de beoordelingen in procenten hoger dan of 
gelijk aan het standaardgemiddelde door de overige leden. 
YD 
VC 
vr 
Y6 
VH 
YJ 
YK 
6en. 
YL 
Yfl 
6en. 
Qnvang 
ü. 
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
83.3 
69.0 
6.8 
6.7 
6.8 
u.n. N. 
. 0 . 0 30.0 
25.0 70.0 
0.0 10.0 
0.0 0.0 
25.0 10.0 
0.0 70.0 
5-6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
50.0 
50.0 100.0100.0 
11.3 11.1 
7.0 7.6 
7.0 6.9 
7.0 7.3 
21.1 
7.0 
7.0 
7.0 
Nfl< 
32.5 
18.8 
2.5 
0.0 
33.8 
55.0 
83.3 
36.5 
7.1 
6.9 
7.0 
Onblad 
U. 
33.3 
50.0 
83.3 
16.7 
66.7 
50.0 
66.7 
52.1 
6.5 
6.7 
6.6 
u.n. N. 
25.0 30.0 
25.0 0.0 
25.0 80.0 
0.0 90.0 
50.0 100.0 
25.0 10.0 
75.0 60.0 
32.1 57.1 
5.5 5.2 
6.8 6.5 
5.8 5.9 
s-e 
25.0 
0.0 
50.0 
25.0 
50.0 
75.0 
0.0 
32.1 
5.8 
6.5 
6.2 
6cn. 
28.3 
18.8 
59.6 
32.9 
66.7 
17.5 
50.1 
13.5 
5.8 
6.1 
6.1 
Vastheid bol 
ü. U.U. N. 5-6 
0.0 0.0 0.0 75.0 
0.0 100.0 60.0 0.0 
83.3 100.0 90.0 50.0 
0.0 75.0 90.0 100.0 
83.3 100.0 100.0100.0 
66.7 100.0 100.0 25.0 
66.7 75.0 30.0 0.0 
12.9 78.6 67.1 50.0 
7.0 6.3 6.5 6.5 
5.8 6.0 7.2 6.5 
6.1 6.2 6.9 6.5 
Ben. 
18.8 
10.0 
80.8 
66.3 
95.8 
72.9 
12.9 
59.6 
6.6 
6.1 
6.5 
Kleur 
u. u.n. 
83.3 25.0 
66.7 25.0 
66.7 100.0 
100.0 75.0 
83.3 100.0 
50.0 50.0 
66.7 75.0 
73.8 61.3 
6.2 5.8 
6.7 6.3 
6.5 6.1 
N. 
10.0 
30.0 
10.0 
10.0 
80.0 
50.0 
10.0 
15.7 
6.2 
6.1 
6.2 
s-i 
25.0 
50.0 
75.0 
75.0 
50.0 
0.0 
0.0 
39.3 
6.0 
6.3 
6.2 
6en. 
13.3 
12.9 
70.1 
72.5 
78.3 
37.5 
15.1 
55.8 
6.1 
6.1 
6.2 
YB 
YE 
Yr 
Y8 
YH 
YJ 
YK 
Gen. 
Yl 
vn 
6en. 
Aanslag 
U. 
0.0 
50.0 
66.7 
50.0 
50.0 
66.7 
50.0 
17.6 
7.3 
6.0 
6.7 
u.n. N. s-6 
25.0 70.0 25.0 
25.0 90.0 7S.0 
0.0 100.0 75.0 
2S.0 1M.0 50.0 
25.0 50.0 75.0 
2S.0 80.0100.0 
50.0 90.0100.0 
2S.0 82.9 71.1 
6.5 6.0 6.8 
6.3 5.5 6.5 
6.1 5.8 6.7 
6en. 
30.0 
60.0 
60.1 
56.3 
50.0 
67.9 
72.5 
56.7 
6.7 
6.1 
6.1 
Seelblad 
tf. 
* 
* 
f 
§ 
« 
• 
• 
i 
« 
i 
» 
u.n. H. 
» 80.0 
» 70.0 
• 60.0 
•100 .0 
• 60.0 
• 50.0 
* 100.0 
• 71.3 
» 5.7 
» 5.9 
• 5.8 
J-G 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
75.0 
0.0 
0.0 
10.7 
6.8 
6.3 
6.6 
6en. 
10.0 
35.0 
30.0 
50.0 
67.5 
25.0 
50.0 
12.5 
6.3 
6.1 
6.2 
Graterigheid 
tl. u.n. H. 
33.3 75.0 90.0 
16.7 2S.0 80.0 
50.0 0.0 100.0 
66.7 75.0 100.0 
50.0 100.0 100.0 
16.7 50.0100.0 
16.7 25.0 80.0 
35.7 50.0 92.9 
7.0 6.0 6.5 
5.7 6.0 5.5 
6.1 6.0 6.0 
s-6 
50.0 
50.0 
25.0 
50.0 
75.0 
0.0 
25.0 
39.3 
6.5 
6.5 
6.5 
wn< 
62.1 
12.9 
13.8 
72.9 
81.3 
11.7 
36.7 
51.5 
6.5 
5.9 
6.2 
Gebr. waarde 
U. U.N. 
0.0 0.0 
0.0 50.0 
50.0 0.0 
0.0 0.0 
16.7 0.0 
16.7 50.0 
33.3 100.0 
16.7 28.6 
6.8 5.5 
5.8 6.0 
6.3 5.8 
N. 
10.0 
10.0 
50.0 
80.0 
10.0 
90.0 
10.0 
15.7 
5.1 
5.5 
5.3 
s-6 
75.0 
75.0 
75.0 
50.0 
0.0 
50.0 
50.0 
53.6 
5.0 
6.3 
5.7 
Mft» 
21.3 
33.8 
13.8 
32.5 
11.2 
51.7 
55.8 
36.1 
5.6 
5.9 
5.8 
Tabel 7. Overzicht van de netto kropgeuichten in kg/100 stuks en 
het percentage afval uan het totale gewicht. 
YD 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
YK 
Gen. 
YL 
YM 
Gen. 
Net. 
V. 
39.8 
45.4 
44.8 
40.0 
49.9 
45.0 
48.5 
44.8 
45.2 
41 .8 
43.5 
kropg 
W.M. 
47.0 
57. 1 
52.2 
45.0 
51 .6 
47.8 
52.8 
50.5 
58.S 
49.7 
54.2 
eu 
N. 
37.0 
35.9 
44.0 
36.5 
44.0 
41 . 1 
47.0 
40.8 
42.2 
36.6 
39.4 
s-6 
47.0 
45.6 
50.0 
46.3 
50.9 
45.8 
53.2 
48.4 
46.6 
46.2 
46.4 
Gem. 
42.7 
46.0 
47.8 
42.0 
49.1 
44.9 
50.4 
46.1 
48.2 
43.6 
45.9 
X af 
V. 
23.6 
12.2 
8.0 
14.2 
13.4 
10.4 
10.9 
13.2 
7.1 
13.3 
10.2 
val 
W.M. 
18.0 
14.2 
9.8 
14.9 
17.8 
13.6 
1 1 .5 
14.3 
12.0 
16.0 
14.0 
N. 
31 .2 
33.4 
26.1 
26.6 
23.8 
28.2 
22.9 
27.5 
28.4 
31 .8 
30.1 
s-G 
18.0 
17.8 
16.6 
14.4 
16.2 
16.8 
16.7 
16.6 
13.2 
17.8 
15.5 
Gen. 
22.7 
19.4 
15.1 
17.5 
17.8 
17.3 
15.5 
17.9 
15.2 
19.7 
17.5 
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UITSLAG RASSENPROEF Ie BEOORDELING IJSSLA, VOORJAAR 1989 
Bij intern verslag Nr 265 
code 
YD 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
YK 
verg« 
YL 
YM 
ras 
LM 659 
LM 721 
TS 500 
EY 5201 
EY 0180 
L 7351 
44-25 
îlijkings 
Polar 
Kellys 
herkomst 
L.de Mos 
L.de Mos 
TS-Seeds 
Enza 
Enza 
Pannevis 
R.Zwaan 
rassen: 
L.de Mos 
L.de Mos 
uitslag 
afgewezen 
afgewezen 
naar 2e 
naar 2e 
afgewezen 
naar 2e 
naar 2e 
afwijzing wegens: 
relatief veel omblad. losse bol, 
veel aanslag, veel geel blad, veel 
afval, lage gebruikswaarde, matig 
kropgewicht 
relatief veel omblad, wat losse 
bol, vrij veel geel blad, wat lage 
gebru ikswaarde 
veel aanslag, lage gebruikswaarde 
in 1990 weer vergelijkingsras 
in 1990 weer vergelijkingsras 
